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研究代表者 課題名 期間（年度） 種目
村上勇介 ポスト新自由主義期中南米における民主主義的価値観に関する実証的比較研究 2016-18 基盤研究（A）　海外学術調査









安藤和雄 アジアの在地の協働によるグローバル問題群に挑戦する実践型地域研究 2016-20 基盤研究（A）　海外学術調査
奥宮清人 西ニューギニア地域の神経変性疾患の病型変化に関する縦断的研究 2017-21 基盤研究（A）　海外学術調査










貴志俊彦 1940-60年代、東アジアの広報政策と変容する地方意識に関する国際比較研究 2017-19 基盤研究（B）
河野泰之 東南アジア農業・農村を持続的発展へと導くための研究アジェンダの提案 2017-20 基盤研究（B）
大野美紀子 逐次刊行物データベースを利用したインドシナ 3国出版思潮の研究 2017-20 基盤研究（B）




和田泰三 高齢者終末期ケアと事前指示の実態に関する縦断的検討 2015-18 基盤研究（C）
Julius Bautista 
Church-State Separation in Southeast Asian Democracies: The Philippines and East 
Timor Compared
2016-18 基盤研究（C）
















The Preah Vihear Conflict: Competing Concepts on Sovereign Territory between Siam 
and France
2018-20 基盤研究（C）
小泉順子 チャクリー改革における中国的契機――植民地近代の再考と比較史の可能性 2018-20 基盤研究（C）
平松秀樹 ラーマ 6世・7世時代の資料に見るオリエンタリズムとしての日本表象の研究 2018-20 基盤研究（C）
山田協太 データベースをつうじた地域と科学の知の統合による気候応答型居住環境の創出 2018-21 基盤研究（C）
藤澤道子 地域住民とともにおこなう認知症進行予防と支援に関する研究 2018-22 基盤研究（C）





益田 岳 サルはどこでマラリア原虫をもらうのか？：飛行型樹上トラップで樹上蚊に迫る 2016-18 挑戦的萌芽研究
岡田雅志 近世～現代のタイ族移民ネットワークとアイデンティティ 2014-18 若手研究（B）　
小暮克夫 制度と人間行動の相互作用に関する実証研究 2015-18 若手研究（B）
内藤大輔 ボルネオの自然資源管理と地域住民――FSC認証制度と REDD+の比較から 2015-18 若手研究（B）　
藤田素子 音声による種の識別システムを用いた鳥類モニタリング手法の開発 2016-18 若手研究（B）
伊賀 司 政治的スキャンダルと権威主義体制の不安定化に関する研究――マレーシアの事例から 2016-18 若手研究（B）
茅根由佳 新興民主主義国家インドネシアにおける排他的イスラーム勢力の台頭 2018-20 若手研究
西尾善太 マニラにおける貧困世帯と災害：再定住地の共同性の再構築に関する研究 2016-18 特別研究員奨励費　特別研究員
芹澤隆道 フィリピン国語問題と歴史認識：〈未完の革命〉の継続としての日本軍政 2016-18 特別研究員奨励費　特別研究員











































































































































































































































































2018.5.25 Hezri Adnan ‘Nationalizing’ Sustainable Development Goals in Malaysia and Indonesia
2018.7.26 Andrey Damaledo Indonesians Rapprochement with Timor-Leste
2018.9.27 Hiroyuki Yamamoto Research Project on Area Studies of Disaster Risk Management




Transforming Knowledge into Wisdom in Indonesia: A New Approach in Multilateral Harmonious 
Society
2018.4.13 Ukrist Pathmanand Japan’s Role toward GMS’ Countries in the Post-Cold War Era: Why, How and Where?
2018.4.23 Burhanuddin Muhtadi Buying Votes in Indonesia: Chasing Narrow Winning Margins
2018.4.24 Elisa Sutanudjaja #ZiarahUtaraJakarta: The Elite and The City-maker
2018.6.7 Saksith Chalermpong Lessons from Passenger Van Regulation in Thailand 
2018.6.22
Johanna Zulueta Thinking Beyond the State: Migration, Integration, and Citizenship in East Asia
Ron Vilog
A Decade after the Birth of JPEPA: Overcoming Policy Failure of Healthcare Workers’ Migration 
Scheme
Hiroya Takamatsu Filipino Domestic Workers to Japan: Issues and Concerns 
2018.7.17 Ronald Holzhacker The Sustainable Development Goals and the Future of Southeast Asia
2018.7.25 Puangthong Pawakapan Challenges of Documenting State Violence in Thailand: The Case of the Oct 6 Massacre
2018.10.22 Criselda Yabes Shohei Ooka: On Writing about War in the Philippines
2018.10.24 Rufa Cagoco-Guiam
The Armed Conflict in Southern Philippines and the Peace Process under the Duterte 
Administration: Challenges and Opportunities
2018.11.16
Porphant Ouyyanont
The Visit of King Chulalongkorn to Europe in 1907 and the Reflection  of  Business 
Development in Thailand: The Cases of Siam Commercial Bank and Siam Cement Company
Phyo Win Latt The Book, the Riot, and the Trial: The Indo Burman Riot of 1938 and its Immediate Cause
Kyaw Minn Htin
Where “Mandalas” Overlap: Histories, Identities and Fates of the People from Arakan and 
South-eastern Bangladesh
2018.11.21 Swe Swe Mar
Assessment of Farmers’ Attitude towards the Use of Inorganic and Organic Fertilizers for Rice 
Cultivation in Central Myanmar 
2018.11.27 Shanthi Thambiah Gender in Southeast Asia: Fluid, Contested and Negotiable
特別セミナ （ー随時開催）
開催日 スピーカー タイトル
2018.6.7 Philippe Peycam Framing Asian Studies in a Global Context
2018.7.3 James Chin The 14th Malaysian General Elections: Change or More of the Same?
2018.7.11 Wolfram Schaffar
Facebook-based Vigilante Groups in Thailand and the Philippines and the Rise of New 
Authoritarianism
2018.7.24 Wilfrido V. Villacorta The Future of ASEAN-Japan-China Cooperation: Challenges and Opportunities
2018.10.1 Amporn Jirattikorn Sexual Life, HIV Knowledge and Attitudes of Shan Migrants Living with HIV in Chiang Mai, Thailand
2018.11.19 Maria Luisa T. Reyes Refunctioning a Hybrid Genre: Representation of the Filipino-Korean in Korean Hallyu Cinema

































































成についての書籍を2冊出版した（Elites and Ilustrados in 
Philippine Culture, Ateneo de Manila University Press 







































































































Aung Naing Oo 2017.5.1～2017.7.31 イェジン農科大学土壌・水科学学部
Christine Anne Padoch 2017.5.15～2017.11.14 コロンビア大学生態進化・環境生物学部門
Ali Musa 2017.6.1～2017.11.30 スンダ語文化センターアイプ・ロシディ図書館
San Tun 2017.7.1～2017.9.30 ダゴン大学哲学科
Meredith Leigh Weiss 2017.7.24～2018.1.23 ニューヨーク州立大学オールバニ校ロックフェラー公共政策学部政治学科
Coeli Barry 2017.9.15～2018.3.14 マヒドン大学人権・平和研究所
Peter Anthony Jackson 2017.10.1～2018.3.31 オーストラリア国立大学 
Zaher Samman Tahan 2017.10.6～2018.4.5 アレッポ大学理学部微生物学科 
Kathrina Mohd Daud 2017.12.1～2018.2.28 ブルネイ・ダルサラーム大学人文社会学部
Muhammad Salim 2018.1.1～2018.3.31 バングラデシュ農業大学農学部
Puangthong Pawakapan 2018.2.1～2018.7.31 チュラーロンコーン大学政治学部国際関係学科
Phoukham Thongphanith 2018.2.1～2018.4.30 ラオス国立図書館目録掛
Sypha Phongsavath 2018.2.1～2018.4.30 ラオス国立大学附属図書館情報サービス課
Saksith Chalermpong 2018.3.16～2018.6.15 チュラーロンコーン大学工学部土木工学科
Colin Andreas Dürkop 2018.4.9～2018.7.8 国際協力アカデミ （ードイツ）
Ahmad Hezri Bin Adnan 2018.5.1～2018.8.29 マレーシア科学アカデミー
Ronald Everette David Holmes 2018.5.1～2018.10.31 デ・ラ・サール大学政治学部
Wilfrido Villacorta Villacorta 2018.5.8～2018.8.7 デ・ラ・サール大学
Alicia Chavarria Esguerra 2018.6.1～2018.11.30 ブラカン州立大学教育学部図書館情報学科
Marcus Mietzner 2018.7.1～2018.12.31 オーストラリア国立大学アジア太平洋学部政治・社会改革学科
Dianto Bachriadi 2018.9.1～2019.2.28 土地問題情報センター
Swe Swe Mar 2018.10.1～2018.12.31 イェジン農科大学土壌・水科学学部
Mohammad Golam Farouque 2018.11.1～2018.1.31 バングラデシュ農業大学農学部農業発展教育学科





































































































































































































































































































































住所： 19D, GP Grande Tower, 55, Soi 






住所： Jl. Kartanegara No. 38, 
Kebayoran Baru, 






















































































































































































Research Resources and Knowledge 

























　iPRES2017では、Keeping Cultural Diversity for the Fu-































































































































































































































































地域研究資源共有化デ ターベ スー（http://app.cias.kyoto-u.ac.jp/GlobalFinder-lg/cgi/Start.exe）では、インター ネット上に分散













ンをより円滑に実施できるよう、Google Drive File Stream、
Google Team Drive等チーム利用を前提としたクラウドス


























「WP-CLIを活用したメンテナンスフリー な WordPress の管理運用」について語る情報処理室長。 
WordCamp Osaka 2018にて
Google Product Experts Summit 2018 アメリカでの日本チーム（Googleプロダクトエキスパ トーと Google社員） 
34
　アジアにおける東南アジア研究コンソーシアム


































Re-conceptualizing Region in Southeast Asia 26
New Perspectives on Southeast Asian Pasts 27
Southeast Asian Circulations 19
Environment and Society 36
Law and Politics 31
Innovation, Knowledge Transfer, and Social Transformation 17
Literature, Film, Media, the Arts and Cultural Studies 27
Language and Linguistics 10
Faith, Religion and Philosophy 25




















































































































































































ンチャンで行った。Economic Development in 























2010年度 New Concept Building for Sustainable Humanosphere and Society from the Equatorial Zone of Southeast Asia インドネシア
2011年度 The Transformations of Human Landscape in Southeast Asia タイ
2012年度 Cities and Cultures in Southeast Asia フィリピン
2013年度 Human-Nature Interactions in Southeast Asia: Trans-disciplinary Approaches マレーシア
2014年度 Connectivity in Southeast Asia: Multidisciplinary Approaches to Understanding Global Transformations カンボジア
2015年度 Mapping the Aesthetics of Urban Life in Asian Cities: A Dialogue with the Arts 日本
2016年度 The Promise and Challenge of Democracy in 21st Century Southeast Asia ミャンマー
2017年度 Economic Development in Laos and the Greater Mekong Region ラオス





































































版を柱として出版活動に取り組んできた。他にも多言語オンラインジャーナルKyoto Review of Southeast AsiaやKyoto 





シリーズ名 言語 創刊年 既刊冊数 出版社
公募型
東南アジア研究叢書 和 1966 24 創文社 (1999年以降は刊行されていない )
地域研究叢書 和 1996 34 京都大学学術出版会
地域研究のフロンティア *　 和 2011 6 京都大学学術出版会
Monographs of Center for Southeast Asian Studies 英 1966 21 University of Hawai'i Press 
Kyoto Area Studies on Asia 英 1999 24 京都大学学術出版会 ;Trans Pacific Press
Kyoto CSEAS Series on Asian Studies 英 2009 20
京都大学学術出版会 ; NUS Press (一部、Ateneo 
de Manila University Pressとも共同出版 )
Frontiers of Area Studies* 英 2006 4 京都大学学術出版会
その他
情報とフィー ルド科学 （ブックレット・シリーズ）* 和 2015 5 京都大学学術出版会
環太平洋研究叢書 和 2017 1 京都大学学術出版会
アジア環太平洋研究叢書 和 2018 2 国際書院
災害対応の地域研究 （叢書サブシリーズ）* 和 2014 5 京都大学学術出版会






ら14冊、Kyoto Area Studies on Asiaから3冊、Kyoto CSEAS 




Kyoto CSEAS Series on Asian Studies
Moral Politics in the Philippines: 














Liberalism and the Postcolony: Thinking the 
State in 20th-Century Philippines 

























































るものである。2019 George McTavish Kahin Book Prize 受賞。



















































































Sources Citation Index 収録）









●  Shimizu Hiromu. Grassroots Globalization: Reforestation and 
































































Peter Jackson、Justin McDaniel、Eva Hansson、Penny 







Kyoto Review of Southeast Asia 
https://kyotoreview.org/






















































Kyoto Working Papers on Area Studies No. 133
May 2018
A Kri-Mol (Vietic) Bestiary:
Prolegomena to the Study of Ethnozoology in the Northern Annamites
James R. Chamberlain
Kyoto Working Papers on Area Studies No. 131
November 2014
Decentralization of Natural Resources Management 
in the Lao PDR: A Case Study of the Multi-Village 








































































援により国際ワ クーショップ A Way for Enhancing History, Culture and Tradition for Rural Development 











der Issues in AcademiaおよびSpecial Seminar: Frontiers 







茅根由佳 日本科学協会 2016年度笹川科学研究奨励賞 新興民主主義国インドネシアにおける経済ナショナリズムの台頭 ――エネルギー政策の事例から







第 4回アジア・太平洋登山医学会 /第 37回日本登山医学
会合同学術集会最優秀賞
Glucose intolerance by interaction between hypoxia adaptation and 
lifestyle change in highlanders in Tibet Plateau　
和田泰三 Best Reviewer Award 2016, Geriatrics and Gerontology International
Review of the paper submitted to Geriatrics and Gerontology 
International (Impact factor 2.351) in 2016
Caroline S. Hau
Best Anthology (Bilingual) , The 36th National Book 
Award of The National Book Development Board and the 
Philippines and the Manila Critics Circle
Remembering/Rethinking EDSA 
(JPaul S. Manzanillaとの共編、Anvil Publishing Inc., 2016)
川本佳苗 第 3回国際媽祖文化学術大会優秀論文賞 「神佛融合看媽祖信仰」（張凱との共著）
伊藤雅之 The 18th Ecological Research Paper Award
“Integrating isotopic, microbial, and modeling approaches to 
understand methane dynamics in a frequently disturbed deep 
reservoir in Taiwan”
2018年度
岡本正明 第 33回大同生命地域研究奨励賞 インドネシアの民主化・自由化がもたらす政治変容の多面的側面の研究
西渕光昭 Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award
各専門分野で世界的に著名な業績を上げた人物を記録する米国の紳
士録 2018年度版（Marquis Who’s Who in the World 2018）から特
に優れた人物（3%）として選出
西渕光昭
Cefas （Centre for Environment Fisheries and Aquaculture 
Science）






Best Book of Literary Criticism/Literary History in English,
The 37th National Book Award of The National Book 
Development Board and the Philippines and the Manila 
Critics Circle
Elites and Ilustrados in Philippine Culture 











 准教授 小林 知
  山本博之
  西 芳実
 連携准教授 坪井祐司
  平松秀樹





  光成 歩
 招へい研究員 Swe Swe Mar
 招へい外国人学者 Kimberley Anh Thomas






  Nguyen Thi Le

























  伊賀 司
 連携助教 鈴木 遥
  益田 岳
  紺屋あかり
  鮫島弘光
 招へい研究員 Dianto Bachriadi
  Marcus Mietzner
 特定研究員 Edoardo Siani
 連携研究員 南家三津子
  藤田素子
  Ami Amiha Meutia
  Arthur van Schaik
  茅根由佳
  㘕亜蕾
  Boon Kia Meng
  長谷川拓也
  水野久仁香




  Caroline S. Hau
 准教授 帯谷知可
  Julius Bautista
  Decha Tangseefa
 助教 大野美紀子
  設樂成実
 招へい研究員 Maria Karina Africa Bolasco
 招へい外国人学者 Ronald Everette Holmes
 特定研究員 Andrey Damaledo




  原 正一郎
 准教授 柳澤雅之




 特定助教 Joseph Pozsgai Alvarez
 連携教授 清水 展

















 招へい研究員 Mohammad Golam Farouque
 招へい外国人学者 Nina Yulianti
 特定研究員 福原隆一









  石川 登
  Wil de Jong
  三重野文晴
  村上勇介
 准教授 Mario Ivan Lopez
 特定助教 Andrea Yuri Flores Urushima





  Miles Kenney-Lazar
 外国人共同研究者 Victoria Junquera
 研究員 芦宛雪












  Ahmad Yaman Kayali
  山村陽子
  西川さおり
  Margaretha Maria Westra
 事務補佐員 片岡稔子

















 教務補佐員 大岡 宰






































 事務長 石田 忍
 事務長補佐 中西健史




























































2000   大学院医学研究科に協力講座
2006   生存基盤科学研究ユニット設置
2009  共同利用・共同研究拠点に認定
2013   アジアにおける東南アジア研究
コンソーシアム（SEASIA）設立









1998   大学院アジア・アフリカ地域研究研究科に協力講座
1993   大学院人間・環境学研究科に協力講座
1981   大学院農学研究科に協力講座
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